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Plan Anual de Cooperación Internacional
(PACI) 2003
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2002 Y 2003
II. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (en euros)
Sectores 2002 % 2003 %
NECESIDADES BÁSICAS 229.126.405   23,81 197.274.280   15,4
INVERSIÓN EN EL SER HUMANO 38.783.021   4,03 208.295.279   16,3
INFRAESTRUCTURA Y 
TEJIDO ECONÓMICO 141.533.072   14,71 119.826.501   9,4
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 31.615.847   3,29 20.392.757   1,6
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y BUEN GOBIERNO 57.781.874   6,00 84.282.028   6,6
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 15.625.739   1,62 42.941.084   3,4
OTROS1 192.526.326   20,01 201.404.586   15,7
VARIOS SIN ESPECIFICAR2 255.347.442   26,53 406.202.037   31,7
TOTAL DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 962.348.728   100,00 1.280.618.552   100,00
1 Incluye gastos administrativos y operaciones de deuda
2 Cantidades previstas pero no afectadas a sectores a priori, como créditos FAD y microcréditos
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2002 Y 2003
I. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS (en euros)
Instrumentos 2002 % 2003 %
COOPERACIÓN MULTILATERAL 745.172.796 43,64 797.843.511 38,39
UNIÓN EUROPEA 456.870.001   26,76 460.940.000   22,18
ORGANISMOS INTERNACIONALES 288.302.795   16,88 336.903.511   16,21
COOPERACIÓN BILATERAL 962.348.729,00   56,36 1.280.618.552 61,61
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
Créditos FAD y microcréditos 157.687.007   9,23 307.510.484   14,80
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE
Deuda externa 136.916.568   8,02 123.772.433   5,96
Programas y proyectos 617.813.347   36,18 771.703.464   37,13
Administración central 360.690.420   21,12 476.628.606 22,93
Administración autonómica 169.976.172   9,95 208.746.017   10,04
Administración local 87.146.755   5,10 86.328.841   4,15
Gastos administrativos 49.931.807 2,92   77.632.171 3,74
TOTAL AOD ESPAÑOLA 1.707.521.524   100,00 2.078.462.062   100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2002 Y 2003
III. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD BILATERAL (en euros)
Áreas geográficas 2002 % 2003 %
IBEROAMÉRICA 284.264.102   29,54 272.293.321   21,26
ÁFRICA DEL NORTE 74.652.279   7,76 59.372.593   4,64
ÁFRICA SUBSAHARIANA 68.161.946   7,08 64.470.795   5,03
ORIENTE MEDIO 23.417.540   2,43 25.131.440   1,96
SUDESTE ASIÁTICO Y CHINA 23.215.730   2,41 73.274.880   5,72
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 60.604.103   6,30 104.066.323   8,13
CANTIDADES NO ESPECIFICADAS 428.033.028   44,48 682.009.200   53,26
TOTAL ÁREAS GEOGRÁFICAS 962.348.728   100,00 1.280.618.552   100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
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